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W匂tchand Wαrdはもとより、 TheEuroρeans(1878)、WashingtonSquare (1880)、Theβostonians(1886) 
が、いずれもニューヨーク版に収録されなかったように、これらの作品についてはジェイムズ自身の瀧足







Wardが、 Watchand Wardは、 "anElizabethan pastoral comedy"又は“aGothic RomanceH (613)に棺応、



























しまうのも仕方がないかもしれない。しかしながら、髄所にジェイムズらしさも見え語れしている o Long 
が“Asthe guardian and sponsor of Nora， Roger has an artistlike fashion. He ‘creates' Nora from crude 
materials and endows her with life" (13)と指擁するように、 Rogerが自分の育てている女性に恋してしま
うという関係は、 Pygmalionの神話を思い起こさせる。 Norali，“Asfor her plain face， they could not wait 




At one point， James refers to Nora， inher torn frock and orphaned state， as being“like a beggar 
maid in a ballad" . . . 
As笠h金ggarmaid transformed， Nora is also a version of Cinderella. Like Cinderella， she is given a 
fairy godmother， and attends a great bal， at which she herself becomes resplendent: . . From 
Rome， Nora writes to Roger:“I came out six weeks ago at the great bal of the Princ巴ssX. . . but
Mrs. Keith is a fairv god-mothむ:she shod me in gl益三slippersand we went" (16) [下線部筆者]
しく変貌をとげるヒロイン、「“godmother(女性の保護者)"=魔法使いjの査場、「ガラスの靴jといっ
た点に着自すれば、ジェイムズがシンデレラの物語を意識してNoraを描写したことは明らかだ。
Habeggerl土、 lVIoodsやLittleWoman等の作品を引き合いに出し、 Watchand r干TardはLouisaMay Alcott 
の作品から影響を受けていると捉えて、以下のような見解を述べている。
“What James did in this ungainly and immature work [杯Tatchand WardJ was to adopt the 
guardian-ward love story and transform the pleasing father-daughter incest fantasy intended for 
























ゆくことにしよう。まずは、わかりやすい例としてThePortrait 01 a LadyのIsabelArcherを殺り上げてみ
よう。この長編小説の場合、 IsabelArcherが世間知らずのアメリカ娘として英国を訪れ、そこでGilbert
OsmondとMerle夫人の肝計に落ちて、 Osmondと結婚してしまうまでの過程が、その前半で描かれている。
ここでは、 Fryerの分類に従えば、 Isabelは "theAmerican Princess"である。“theAmerican Princess" 
は、“aunique combination of innocence a刀dself-reliance"を兼ね備えた女性であり、「創位記Jにおける
落する前のEve!-j、上の存在 (Fryer85) という位置づけになる。しかしながら、物語の後半にあっては、
Isabelの役割は、 Osmondの妻で、あると問時に、 PansyOsmondの(義)母としてのそれに移り、 Pansyの縁
談を巡って彼女が母親としてどのようなf子動をとるかがクローズアップされる。大雑把な雷い方をすれ
ば、 Isabelは、前半は“theAmerican Princess"として描かれ、後半では「母親J の投揺を担っていると
えるだろう。












An ambiguous figure， neither wolf nor lamb but a curious mixture of the two. The intentional design 
of the deception is such as to admit two coexisting interpretation: Roger can be seen as a comic， 
well…intentioned hero and also as a meddler in disguise who， frustrated in his own attempts to 
achieve matrimony and fatherhood， imposes his design upon another. Stated in its simplest form， 
such a pattern represents James's rendition of the imprecise distinction between the good and evil， 






めてしまった印象を与える o Nelsonも“Itseems likely that Nora recognizes that Roger's love wil be as 















先L二、 JiViαtchαndJiViαγdが、後のThePortr，αit 01αLαdy、TheWings 01 the Do悦、そしてWαshington
Squareの先駆けとなる作品であるというEdelの指摘 (1: 305)については触れた。更に踏み込んで、 The
Portrait 01 a Ladyとの共通性を指摘する研究家は枚挙にいとまがない。当然のことながら、これらの研究
家はNoralまIsabelArcherの先駆とみなしている。
Wardは次のように述べて、 Watchand Wardに登場するそれぞれの人物は、 ThePortrait 01 a Lαdyに登
場する人物と役割が対応、していると指摘する。
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Nora is a crude forerunne1' of Isabel Ar・che1'，though he1' free choice of a husband has more pleasant 
results than Isabel's. As a virile man of affairs， Fenton is a Caspa1' Goodwood lacking wealth and 
integrity. Hubert remotely suggested Lord Warburton， though his urbanity is of a shallow order 




The scene whe1'e Osmond begins to woo Isabel by d1'awing his daughte1' f1'om her chai1' "and making 
he1' stand between his knees， leaning against him while he passed his arm a1'ound he1' litle waist“is 
a perfect match， almost， with the early scene in防Tatclzαnd協Tardwhere Roger puts his arm around 







ジェイムズは、ニューヨーク版のTlzePortrait 0/ a Ladyの序文において、“Millionsof p1'esumptuous girls， 
intelligent 01' not intelligent， daily a佐onttheir destiny" (The Portrait 0/ a Lady vii) と述べて、この長編に
おいて彼が描きたかったのは、運命と対峠するヒロインの姿であったと述懐している。 ThePortrait 0/ a 
Ladyの;場合、 IsabelArche1'が、夫Osmondと彼の元情婦であったMerle夫人の|出奔に陥り、彼と不本意な結
婚をしてしまうことになる。そしてその後、後海と煩悶を繰り返すが、結局は、社会の国皇室・制度という















Watch and Ward ジェイムズ文学におけるヒロイン像の原251を求めて 217 








It [Watch and日々lrdJcontain巴dpe1'sonal emotions which we1'巴 toyield him [J amesJ at least th1'ee of his best…known 
personal novels‘アhePortrait 01 a Lady， which has better claim to b巴judgeda‘g1'eat Ame1'ican novel' ; its later・noveland
g1'andiose ve1'sion， Tlze Tヂings01 tlze Dove， and evεr-popular story of a father， a daughter and a fortllne-hunte1'， Washi/1gto71 
Square (Edel 1 ; 305) 
The Portrait 01 a LadyにおけるIsabel.-¥rcher i土、間[mがGilbertOsmondの拶J1íx:!i~さを指摘したにも IYA わらず、彼会:自身
の選択で彼を生涯の伴侶とし、後に彼の正体を知るに至り後悔と苦悩の日々に[立苅する。 TlzeWin正{S01 theρoveでは、
iv!erton DensherとKateCroyが、 Millyの財政目当てに彼女に近づいてきたことを長1りつつも、彼女自身の任容{の近藤を彼




Watch and ]i陥rdlこついては、会てLibraryof America版からの引用による。
“Possession is the key to the mother-figure in James's fiction. ." (149)と述べているように、 Fryerーが言言及している「母
親j というのは、…般にイメージされるふ子供たちを守る保護者としての女性ではなく、彼らを rfl';{~' し、支配しようとする久ー
性たちである。
H巴issurrounded by p巴oplehe nev巴rwould have known intimately in 1'eal life while the people h巴wouldhave known 
James's own friends and acquaintanc巴s，are left almost entirely Olt through th巴reluctanceof J ames to bring in or given 
minor roles which th日ystifly play. (Kelley 123) 
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